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Señores del Jurado. 
El presente informe de investigación corresponde a la tesis intitulada: 
“PROPUESTA DE UN PLAN  DE ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PARA 
MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LAS CONTRATACIONES CON MONTOS 
EXCLUIDOS PRESCRITOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 
AMAZONAS. 2015-2016”, con el objetivo de obtener el grado académico de 
magister en Gestión Pública. 
El trabajo de investigación es significativo pues tiene como objetivo: Proponer un 
plan de estandarización de procesos para mejorar la efectividad en las 
contrataciones con montos excluidos prescritos en la ley de contrataciones del 
estado en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 
Del mismo modo, es la pretensión que al concluir el presente estudio y de acuerdo 
a los procedimientos estipulados en el reglamento para elaboración y sustentación 
de tesis de nuestra casa superior de estudios, pueda optar el grado académico de 
magister en Gestión Pública. 
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La presente investigación intitulada: “PROPUESTA DE UN PLAN  DE 
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN 
CONTRATACIONES CON MONTOS EXCLUIDOS PRESCRITOS EN LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS. 2015-2016”, se estructura 
definiendo las características técnicas de la estrategia integral que permite 
mejorar la efectividad en contrataciones que están fuera del alcance de la norma 
de contrataciones dentro de la institución. 
Los resultados muestran que: El tiempo se redujo de  52 días promedio a 14 días, 
constituyendo una diferencia promedio de 38 días, representando un 73% de 
eficiencia en contrataciones. El nivel de las compras, que inicialmente era de 46%, 
incrementó a 75%, observándose una diferencia de 29%, ello, constituye un 17% 
de incremento. La satisfacción de los centros de costos, que al principio fue del 
50% de desaprobación, terminó con el 65% de aprobación, siendo la diferencia el 
15%, este porcentaje constituye una mejora del 35%. Asimismo, se concluye que 
el Plan de Estandarización de Procesos, influye significativamente en la 
efectividad de contrataciones con monto excluidos prescritos en la Ley de 
Contrataciones del Estado en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas. Finalmente, se recomienda continuar con la ejecución, 
supervisión y evaluación del Plan de Estandarización de Procesos, debido a que 
mejora la efectividad en contrataciones con montos excluidos prescritos en la Ley 
de Contrataciones del Estado en de la entidad. 
Palabras clave: Plan de Estandarización de Procesos, efectividad, eficiencia, 






THIS RESEARCH ENTITLED: PROPOSAL OF A PLAN PROCESS 
STANDARDIZATION TO IMPROVE EFFECTIVENESS IN HIRING WITH 
AMOUNTS EXCLUDED PRESCRIBED IN THE STATE PROCUREMENT LAW IN 
THE NATIONAL UNIVERSITY TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA OF 
AMAZON. 2015-2016, it is structured defining the technical characteristics of a 
comprehensive strategy which improves the effectiveness in contracts that are 
beyond the scope of standard procurement within the institution. 
The results show that: The time was reduced from 52 days to 14 days average, 
constituting an average difference of 38 days, representing 73% efficiency in 
procurement. The level of purchases: which initially it was 46%, increases to 75%, 
observed a difference of 29%, this constitutes a 17% increase. The satisfaction of 
the cost centers, which initially it was 50% disapproval, It ended with 65% approval, 
the difference being 15%, this percentage is an improvement of 35%. Likewise, it 
is concluded that the Plan Process Standardization, significantly influences the 
effectiveness of procurement with excluded amount prescribed in the Law on 
Government Procurement in the National University Toribio Rodríguez de 
Mendoza Amazonas. Finally, it is recommended to continue with the 
implementation, monitoring and evaluation of Plan Process Standardization, 
because it improves the effectiveness in contracts with excluded amounts 
prescribed in the Law on Government Procurement in the entity. 
 
Keywords: Plan Process Standardization, effectiveness, efficiency, effectiveness, 
public procurement, Procurement Law. 
 
 
 
 
 
 
